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Формирование у студентов технических специальностей умения решать за-
дачи по физике представляет серьезную проблему учебного процесса. Алго-
ритмические предписания (учебные алгоритмы) являются действенным средст-
вом решения данной проблемы. В работах [1–6] нами были представлены учеб-
ные алгоритмы решения физических задач по механике. Изучая электродина-
мику, студенты сталкиваются с действием сил другой природы – силами неме-
ханического происхождения. Однако и в этом случае алгоритмические предпи-
сания, применяемые в механике, работают и в электродинамике, но с учетом 
природы действующих сил. Это в значительной степени облегчает восприятие 
и понимание теоретического материала и способствует формированию обоб-
щенных умений по решению задач. Рассмотрим применение алгоритма реше-
ния задач по кинематике и динамике к движению заряженных частиц в магнит-
ном поле. 
Задача. Электроны, летящие в телевизионной трубке, обладают энергией 
12 кэВ. Трубка ориентирована так, что электроны движутся горизонтально. 
Вертикальная составляющая земного магнитного поля направлена вертикально 
вниз, и его индукция 5,5·10-5 Тл. Каково ускорение каждого электрона? На-





Задача относится к типу комбинированных задач с ис-
пользованием законов динамики и кинематики. Рассмотрим 
динамическую часть задачи на движение электрона в магнит-
ном поле Земли (на рисунке – вид сверху) для определения 
его ускорения [2, 3]. 
 
 
1. Расстановка сил, действующих на тела системы. 
На электрон действуют: со стороны магнитного поля – сила Лоренца 
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тяжести. Сила тяжести, действующая на электрон, пренебрежимо мала по срав-
нению с силой Лоренца, поэтому ее учитывать не будем. 







3. Применение третьего закона Ньютона к взаимодействующим телам 
системы. Так как электрон не взаимодействует с другими телами, этот пункт 
алгоритма опускаем. 
4. Выбор системы отсчета. Начало отсчета свяжем с начальным положе-
нием тела, ось Ox – вправо, ось Oy – вертикально вниз. 
6. Переход от векторной формы записи уравнений движения к скалярной: 
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Отклонение пучка электронов внутри телевизионной трубки найдем, исходя 
из законов кинематики. 
1. Движение электронов плоское, равнопеременное. 
2. Система отсчета уже выбрана в динамической части решения задачи. 









++= υ  
 
4. Так как движение электронов плоское, будем рассматривать его по двум 










tyy yy ++= υ  
 
5. При 00 =t  
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2atytx ==υ  
 
При этом движение вдоль горизонтальной оси Ox равномерное, вдоль вер-
тикальной оси Oy – равнопеременное. 
7. При 1tt =  (в момент попадания электронов на экран телевизионной трубки). 
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Таким образом, возможно закрепление знаний по механике и применение их 
в любых разделах курса физики, если это необходимо. Такой подход позволяет 
формировать обобщенные умения по решению физических задач, что способ-
ствует формированию системы знаний, повышению качества профессиональ-
ной подготовки студентов. 
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